












































 1） Böhlitz 2005, S. 18.
 2） 祭壇画の史料に関しては Pöpper（2011）を参照のこと。この文献は Thomas 


















 3） 「律法と福音」の図像に関する文献は多岐に渡る。基本文献としてWeniger 2004; 



































































































































































GG1906B; https://lucascranach.org/DE_SKD_GG1906C ［2020. 11. 29閲覧］
 7） Görres 2015, p. 30-33 並 び に cda の https://lucascranach.org/DE_SMF_1398A; 
https://lucascranach.org/DE_SMF_1398B; https://lucascranach.org/DE_
SMF_1398C ［2020. 11. 29閲覧］ を参照のこと。


















































 9） 教理問答集（大）の初版のデジタル版については VD16L 4339 （http://gate-
way-bayern.de/VD16+L+4339 ［2020. 11. 29閲覧］）,教理問答集（小）については























































10） VD16 ZV 13199 （http://gateway-bayern.de/VD16+ZV+13199 ［2020. 11. 29閲覧］）.
11） VD16 L 4000 （http://gateway-bayern.de/VD16+L+4000 ［2020. 11. 29閲覧］）.
12） 作品全般に関しては cda （https://lucascranach.org/CZ_NGP_O10732; https://
lucascranach.org/DE_SMG_SG676 ［2020. 11. 29閲覧］）、作品の内容とその違いに
ついてはGörres 2007を参照のこと。
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G7 および https://lucascranach.org/DE_KSW_G8 ［2020. 11. 29閲覧］. 
図 13　ルーカス・クラナハ（父）《律法と福音》
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